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Biography and Works of Professor Lim Hua Sing（林華生）
Biography and Works of Professor  
Lim Hua Sing（林華生）
Date and Place of Birth: 16 November 1946, Malaysia
Nationality: Malaysian Citizen, Singapore and Japan Permanent Resident
Academic Qualifications
1971 BA　Faculty of Economics, Hitotsubashi University
1974 MA　Faculty of Economics, Hitotsubashi University
1980 Ph. D　London University
Professional Career
April 1971‒March 1972　Staff, Sumitomo Corporation, Tokyo, Japan
April 1974　Visiting Fellow, Economic Institute of Hitotsubashi University
January 1976　Lecturer, Westminster Institute（London）
January 1981　Fellow, Institute of Southeast Asian Studies（Singapore）
November 1984　Fellow, National University of Singapore（Singapore）
April 1989‒March 1991　Professor, Faculty of Commerce, Chukyo University
April 1991‒March 1998　Professor, Faculty of Management, Chukyo University
April 1993‒March 1995　Acting Dean, Faculty of Management, Chukyo University
April 1998‒10 April 2014　Professor, Graduate School of Asia Pacific Studies, Waseda University
September 2000‒September 2002　Deputy Director, Institute of Asia-Pacific Studies, Waseda University
November 2001‒10 April 2014　Director, Institute of Chinese Economies, Waseda University
October 2004‒March 2005　Visiting Professor, Renvall Institute, Helsinki University, Finland
April‒September 2005　Visiting Professor, School of International Studies, Peking University, China
Areas of Specialization
・Internationalization of Japanese enterprises and economic development in the Asia-Pacific region 
・Evolution of ethnic Chinese economies in Asia after the Asian financial crisis in 1997 and the global 
financial crisis in 2009 
・A study on overseas and ethnic Chinese politico-economics in Asia 
・ASEAN and East Asian economic integration 
・Japanese and Chinese economic development 
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Educational Activities（Lecture Courses）
・Ethnic Chinese Economies and Asia 
・Japanese and Chinese Economies 
・ASEAN and East Asian Economies 
・Asian Economic Development 
・ASEAN and East Asian Economic Integration 
Professional Society Memberships
・Singapore Economic Society 
・Japan Association for Asian Studies 
・Northeast and Southeast Asian Research Association 
・Singapore Japan Culture Society 
Published Books（林華生教授著作）
Lim Hua Sing, Singapore‒Japan Trade Frictions: A Study of Japanese Non-Tariff Barriers, Department 
of Japanese Studies, National University of Singapore, 1985.
Lim Hua Sing, Japanese Direct Foreign Investment （DFI） and Singapore’s Economic Development, Eco-












Lim Hua Sing, Japan’s Role in Asia （3rd edition）, Times Academic Press, Singapore, 2001.
林華生『東亜経済圏』（中文），世界知識出版社，2005年．
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Professor Lim Hua Sing was born in Malaysia, and received his BA and MA from Hitotsubashi Uni-
versity and his PhD from London University. In his earlier years, he worked at the Institute of South-
east Asian Studies in Singapore, the National University of Singapore and Chukyo University in Na-
goya. Professor Lim last taught at the Graduate School of Asia-Pacific Studies （GSAPS） and the 
Waseda Institute of Asia-Pacific Studies （WIAPS）, where he was also the Director of the Institute of 
Chinese Economies, Waseda University. He was a Visiting Professor and Advisory Professor of Nankai 
University, Tongji University, Shanghai Jiaotong University, Beijing Normal University, Beijing Univer-
sity, Zhongshan University, Fudan University, Helsinki University and Singapore Nanyang Technologi-
cal University etc. He was also advisor of the One Asia Foundation in Japan. He published extensively 
in the fields of Japanese economics, Japan-Asian as well as China-Asian economic relations, and Asian 
and East Asian economic integration, which were his special interests. Recently, he also paid attention 
to economic development in China, and ethnic Chinese economies in Asia. His most recent publica-
tions included “Japan and China in East Asian Integration,” “The Road to China’s Economic Develop-
ment,” “Asia Giants in the Face of the Global Economic Crisis,” “East Asian Economic Integration,” 
“East Asian Political Economics,” among others.
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